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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de hábito de estudio de 
los estudiantes de 1° y 2° grado de primaria de la I.E. N°14251,caserío Naranjo d chonta, 
distrito de Montero, 2019.  Asume como hábito de estudio al conjunto de métodos y 
estrategias que los estudiantes acostumbran a poner en uso para asimilar lo que se les 
proporciona en las unidades de aprendizaje y que incluye una actitud adecuada para 
aprender, la capacidad para evitar distracciones y la atención específica al material a 
estudiar.  Para ello se utilizó el tipo de investigación cuantitativa y diseño descriptivo 
simple en una población de 15 estudiantes en la cual se aplicó el instrumento denominado 
cuestionario, con preguntas de escala ordinal.    Los resultados mostraron que la mayoría se 
ubican en el nivel regular de estudio independiente, en la administración del tiempo, el 
desarrollo de las habilidades para procesar la información y la adecuación del lugar de 
estudio; en tanto se ubicaron en el nivel deficiente de habilidades para la lectura, así como 
en el nivel de concentración.  Se llega entonces a la conclusión que el nivel de hábito de 
estudio de los niños y niñas es regular en la totalidad de estos. 
 
















The purpose of this research was to determine the level of study habit of the students of 1° 
y 2°elementary grade of the I.E. No. 14251, hamlet Naranjo de chonta, Montero district, 
2019. Assumes as a habit of study the set of methods and strategies that students usually 
put into use to assimilate what is provided in the learning units and that includes an 
appropriate attitude to learn, the ability to avoid distractions and specific attention to the 
material to study. For this, the type of quantitative research and simple descriptive design 
was used in a population of 15 students in which the instrument called a questionnaire was 
applied, with questions of ordinal scale.  The results showed that the majority are located 
in the regular level of independent study, in time management, the development of the 
skills to process the information and the adequacy of the place of study; while they were at 
the poor level of reading skills, as well as at the level of concentration. It is then concluded 
that the level of study habits of children is regular in all of these. 
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